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只 见 于 恶 性 肿 瘤。 诱 导 分 化 ( Induction of






















早在 1820 年, 人们就开始利用水仙提取物 (现认










化作用进行了探索, 亦取得了可喜的成果: 发现 8 种中
药有效成分具有诱导肿瘤细胞分化的作用 (见下表)。
显示出从中草药中寻找抗癌新药的广阔前景。
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3. 1　对肿瘤细胞周期的作用方面　从 G1 期进入 S
期, DNA 等的复制合成是细胞分裂的前提条件。中药
有效成分可以抑制 HL 60 等癌细胞DNA 及 RNA 合
成, 且抑制DNA 合成作用较RNA 合成的作用时间早。
这种抑制可能导致了细胞增殖减慢, 并延滞了肿瘤细
胞 G1 期进入 S 期, 抑制了癌细胞增生。被阻滞于 G1 期
可能是分化或将分化的细胞群体。大豆苷元 (S86019)
系大豆有效成分之一。其抑制的HL 60 细胞沿粒细胞系




种类 诱导分化物 作用癌细胞种类 分化表现 作者
甙类 人参总皂甙 白血病 K562 细胞形态趋向成熟表现 陈婷梅, 王亚平, 1999
黄酮类 大豆异黄酮 乳腺癌BCap23T 阻止癌细胞于 G1 期 杨镇洲, 朱段东, 糜漫天等, 2000
多糖类 茯苓多糖 白血病HL 60 NBT 还原能力增强 范勇, 杜德林, 李秀森, 1988
维甲酸类 五灵脂 HL 60 细胞形态趋于正常 陈健民, 1992
有机酸类 桂皮酸 肝癌BEL 27402 抑制癌细胞增殖 黄炜, 黄济群, 张东方, 2000
胆酸盐类 熊去氧胆酸 胃癌M Gc8023 结构趋向正常化 李祺福等
缁醇类 鹿茸精 HL 60 癌基因数量下降 杨佩潢, 敖翔, 于丽敏, 1994
其他 大蒜油 胃癌BGC823 促进抑癌基因 P53 表达 李晓光、谢锦玉、李文梅等, 1998






因 c2m yc、bcl22 等表达, 癌基因的表达产物趋于平衡, 使
细胞出现正常细胞的特征。实验报道: 熊胆酸钠在体外
实验中, 对 HL 60 细胞具有抑制增殖和诱导分化作用。
可能与其参与细胞内蛋白激酶 C (PKC) 活性的调节及
其引起细胞内 c2m yc 基因表达降低有关。其诱导分化的
HL 60 细胞近 100% 的具有还原NBT 的能力, 且也有较
强的吞噬乳酸颗粒能力, 具有重大意义。






凋亡基因的研究表明: 野生型 P53 作为一种抑癌基因
能够诱导细胞凋亡。野生型 P53 的表达导致某些缺失












或分化。细胞内 cAM P 与 cGM P 是 1 对颉颃因子, 曾被
比作传统中医理论的“阴”“阳”。cAM P 表达增高导致细
胞分化, 而 cGM P 表达增强将使细胞处于分裂状态。








细胞内高分裂状态和 cAM P 低表达有关, 而人参提取
物人参皂苷则能诱导细胞内 cAM P 增加及 cAM Pö
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些药物影响细胞膜就能够造成肿瘤细胞的诱导分化原
因。茯苓多糖 (PPS) 与小鼠 S180 细胞, 人白血病 K562















1 个指标。苦参提取液是苦参的有效成分, 6 m gömL 的
苦参提取液作用于白血病 K562 细胞, 其乳酸脱氢酶活
性明显降低。
3. 7　其它因素　影响细胞内酶的活性如降低蛋白激酶

























市场上广泛使用。在 260 种被测定的中草药中, 1ö3 含
有超标的重金属离子、化学杀虫剂和不明物质。有的超







广泛被应用于临床肿瘤治疗, 然而, 除少数中药外, 尚难
以找到直接相关有效药物的临床报道。
中药有效成分的诱导肿瘤细胞分化不同于中药传
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域的研究及应用前景广阔。
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中, 污染物质含量为每 km 216. 9 t, 而从有森林的山坡上
流下的水中, 含量只有 6. 4 t, 树林还可以减少水中细菌
的数量。如在通过 30～ 40 m 宽的林带后, 1L 水中所含
的细菌数量要比不通过林带的减少 1ö2; 通过 50 m 宽
的林带后, 细菌数量能减少 90% 以上。
2　植物对净化污水有一定的作用
芦苇能净化污水。有人在一个试验水池中栽培了芦
苇后, 从里面排出的水中悬浮物减少了 30% , 氯化物减
少 90% , 有机氮减少 60% , 磷酸盐减少 20% , 氨减少
66% , 总硬度减少 33% , 这些都说明水池中的水变清洁
多了。
水葱等能杀死水中的细菌。有一个污水池中, 每
mL 水含细菌 600 万个, 种了一些水生植物如水葱、田
蓟、水生薄荷后, 只过了 2 d, 里面的大肠杆菌全部消失。
水葱净化污水的能力特别强。有一实验证明在一个污水





萍和金鱼藻等植物种植在含锌的污水中 27～ 38 d 后,
它们都吸收了大量锌。如浮萍每 kg 吸收了 209 m g, 金
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